




ɜɶɟɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɥɚɡɟɪɧɵɯ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ +DJORI ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢ
ɟɦɥɟɦɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɨɲɢɛɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɪɟɞɧɟ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ±  ɚ ɨɛɳɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɩɨ  ɭɱɟɬɧɵɦ ɞɟɪɟɜɶɹɦ ɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ
Ʌɚɡɟɪɧɵɟɭɤɚɡɚɬɟɥɢ+DJORIɦɨɝɭɬɭɫɩɟɲɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɜɥɟɫɧɨɦɯɨ
ɡɹɣɫɬɜɟ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ










ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
ПИТОМНИКА УЧАЛИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ɍɱɚɥɢɧɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɪɚɫɩɨ









ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɢɬɨɦɧɢɤɚ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɞɟɪɧɨɜɨɝɨ ɢ ɩɨɞɡɨɥɢ
ɫɬɨɝɨ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɟɪɵɟ ɥɟɫɧɵɟ
ɩɨɱɜɵ
ɉɨɱɜɵɩɢɬɨɦɧɢɤɚɢɦɟɸɬɯɨɪɨɲɟɟɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɈɞɧɚɤɨɨɧɨɩɨɞɜɟɪɠɟ
ɧɨ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɝɭɦɭɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɯ ɜɵɧɨɫɨɦ ɩɪɢ ɜɵɤɨɩɤɟ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɍɚɤɠɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɣ






ɤɚɰɢɢ ȼɂ ɋɢɦɚɤɨɜɚ > @ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɮɨɫɮɨɪɚ
Ɋ2ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɩɨɦɟɬɨɞɭȺɌɄɢɪɫɚɧɨɜɚɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɤɚ
ɥɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɩɨɦɟɬɨɞɭəȼɉɟɣɜɟ>@
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɱɜ ɩɢɬɨɦ
ɧɢɤɚɡɚɝɂɡɬɚɛɥɢɰɵɜɢɞɧɨɱɬɨɩɨɱɜɵɤɢɫɥɵɟɡɧɚɱɟɧɢɟɪɇ.&Oɜɚ
ɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɨ  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɟ











ʋ ɉɥɨ Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ Ƚɭɦɭɫ Ɏɨɫɮɨɪ Ʉɚɥɢɣ ɪɇ
ɩɨ ɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜ  Ɉɛɟɫɩɟ Ɋ2 Ɉɛɟɫɩɟ Ʉ2 Ɉɛɟɫɩɟ .&,
ɥɹ ɝɚ   ɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɝɝ ɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɝɝ ɱɟɧɧɨɫɬɶ 
         
  ɋɭɩɟɫɶ  ȼɵɫɨɤɚɹ  ɇɢɡɤɚɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ 
  ɋɪɟɞɫɭɝɥɢɧɨɤ  ȼɵɫɨɤɚɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ 
  ɋɪɟɞɫɭɝɥɢɧɨɤ  ɋɪɟɞɧɹɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ  ɋɪɟɞɧɹɹ 
  ɋɪɟɞɫɭɝɥɢɧɨɤ  ɉɨɜɵ
ɲɟɧɧɚɹ
 ɋɪɟɞɧɹɹ  ɉɨɜɵɲ 
ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ












ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɯɜɨɣɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɥɨɞɨɪɨ




















ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПИТОМНИКЕ 
УЧАЛИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
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Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɨɬɟɪɶ ɝɭɦɭɫɚ ɢ ɚɡɨɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɧɨɫɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɟɭɞɨɛɪɟɧɢɹɜɜɢɞɟɬɨɪɮɨɤɨɦɩɨɫɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɂɯɜɧɟɫɟɧɢɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɧɚɩɨɥɹɯɌɚɤɠɟɫɰɟɥɶɸ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ Ɋ2 ɢɄ2ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɮɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɦɭɤɢ ɢ ɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ
ɤɚɥɢɹɂɯɜɧɟɫɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɧɚɩɨɥɹɯ
ȼ ɬɚɛɥ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣ


ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
